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S O B R E R E N T A S 
Lg ley de 4 de marzo últi-1 tención de los productos está 
mo dicíadíí por el señor Car-'hoy tan cerca del de venta 
ner sobre declaí-adón de ren- que no permite tales aumen-
tas tiene -ana importancia en tos. Es ello materia opinable; 
materia contributiva que no pero aun sin entrar en el aná-
se ha destacado todo lo que lisis de la misma, desde luego 
fnerece. confirma el aserto hecho al 
De este modo el presu al propio tiempo un tipo ele-
puesto anual se beneficiará vado para el tope que pro-
con una cantidad que me bablemente se pondrá a los 
atrevo a asegurar será supe- arrendamientos, 
rior a 300 mülones de pese-1 Hora es, pues, de que se 
Crónica financiera 
La última semana que nació; economía mobiliària, que tie-
con alguna adversidad, ha ce-
rrado con inquietud. Los con-
tas. provenientes en su in- acabe la doble ficción. De- currenteS al mercado de valo-
mensíi nnyoría d é l o s gran-1 clárese la verdad oei valor 
des propietarios, que son los; de la finca en venta y en 
que en general pagan menosj renta. Y así tendeemos la 
y algunos nada, en relación! verdad en las capitalizacio-
con lo que debieran satisfà- nes; en las expropiaciones, 
cer. Y a su vez se pondrán | en las rentas... y en las con-
a cubierto de la capitaliza-atribuciones. La verdad en 
eión de las aatiguas rentas! todo. iCso es lo que va a exi-




En relación con los impues- principio de este artículo de catastl,ales e a..ííiilaramien | gir la República a los pro-
tos directos está el país vi- que vivimos en materia tan tos en caso de aplicación a 
viendo embozado en una do- importante para la economía sus tÍQCaa ^ la % de 
ble ficción. La ocultación de nacional sobre dos ficciones: forma agraria, asegurando 
riqueza inmueble, tanto en la de ocultar riqueza y la de 
rústica como en urbana, era, servirnos de esa ocultación 
y es aún, enorme. No requie- para aparentar que se satis-
re esta afirmación grandes face un porcentaje como tipo 
esfuerzos dialécticos para de impuesto sobre el líquido 
probarla. Por lo que se refie-. imponible, que no es exacto 
re a la propieded rústica exis- j más que en una mínima pro-
teo 23 provincias en las cua-'porción, 
les no se han ni siquiera ¡ni- Pues esío se ha de acaba,< 
ciado los trabajos del avance íahoríí- Ha ,Iegado el momen-
caíasíraí; todavía se rigenito c!e ^6 'aco§ , éndose a tan. 
por las cartillas de ios anti-|irriPortante como bien orien-; 
guos amillaramientos. PerOítficla ^ declaren los pro-, 
aun en las zonas catastradas;Pietario8 la renta normaH 
se puede asegurar que, engente estimen asignable a 
genergl, el Catastro, con un SIÍS finca8 rúsíicas' Esta ren-j 
fuerte matiz fiscal, fué reali-|ta' es' como ya se sabe, • 
zado con un criterio de bene- 61 interé8 del caPital 
voíencia que no se desvanece ísentadoPor eI fundo (tierra 
por el hecho de que, en di- con 8US me)oras Permanentes; 
de las cuales prácticamente.! 
La Casa J u d e r í a s comunica a su distin-
guida clienrela y público en general que para ma-
yor comodidad en las operaciones de venta,*ha 
abierto una Sucursal de su Establecimiento en la 
calle dt: los Amantes, num. 8, dotándolo de un 
inmenso surtido df; artículos en el ramo de 
ferretería y batería de cocina 
con precios muy limitados. 
Visitar este nuevo Esiablecimienío es deci-
dirse a hacer sus compras. 
T E B A N J U D E R I A S 
P l a i a de Caries Cesícl, 27, y Amanies, 8.—TERUEL 
liiillliilillllllililllli;!]!!!!;!̂  
res también se han visto po» 
sesionados de un temor, por 
el momento injustificado, que 
en todos los sectores españo-
les ha marc-ido el Estatuto 
catalán. Injustificado, porque 
con antelación a un resultado 
ne trascendencia para nues-
tras bolsas en cuanto una de 
ellas quede separada. Pero si 
bien justificamos o por lo me-
nos transigimos con actitudes 
patrias, no creemos medida 
hábil y patriótica, la adopción 
de posturas de temor y de 
pesadumbre. 
Otro de los hechos a que 
definitivo, la zozobra es pre-i motivaron el descenso de va-
versas ocasiones, se hayan 
matura y contemporánea. Sin 
embargo muchos han precipi-
tado su alarma que fatalmente 
tenía que señalar ostensibles 
modificaciones bursátiles que 
trascienden a fijar una lamen-
tabilísima baja eü algunos va-
lores. Los que más han nota-
do el descenso, son los de 
tipo industrial. En estas cir-
cunstancias se ha desarrollado 
la semana bursátil y las auto-
ridades con acertadísimo tino 
y en evitación de mayores es 
tragos se han visto obligadas 
a fijar un tope en los cambios. 
Estos tipos fijos van especial-
mente a los principales valo-
res. El procedimiento restric-
tivo se ha practicado siempre 
que la seguridad de la vida 
económica lo exigía, porque 
lores, ya cerrada la cotiza-
ción oficial, es la noticia del 
vil asesinato de Mr. Doumer, 
que obligó a Explosivos a 
ofrecerse a 670. 
La situación de los valores 
es la siguiente: 
Los fondos públicos acusa-
ron firmeza y suben casi to • 
dos. Los Bonos oro descien-
de.» de 202.50 a 192,50; en 
valores municipales se produ-
cen diferencias en baja de al-
guna importancia, y en Cé-
dulas Hipotecarias predomina 
el sostenimiento y en las de 
Crédito Local la pesadez. 
El Banco de España pasó 
de 505 a 510 y 504, y las 
demás Acciones bancarías co-
tizadas no varían. 
En industriales los Explosi-
splicado con carácter general 
porcentejes de recargo. Con 
tal procedíajienío el ciudada-
no se le puede separar) ser-| AquíeneS}g pueblo de Plou, I advertimos que estas infraccio-
virá para que la Hacienda, en | no se conoce en nada que &e ha, | nes de la Ley hechas en tono de 
provocación, ostentación y bra-
buconería pueden dar lugar a 
sensibles alteraciones de orden 
posesión de ese dato, lo mul-|ya proclarnado ja Repúbiica. y 
noque no disfrazaba su ti- tiphque por tres y lo divida j l o a q u e t e B e m o 3 i a d c S 8 f r a c ¡ a d e 
queza imponible o lo hacía en;Por dos' obíeniendo así lo ^ ¡ p a d e c e r autoridades monárquí-
mínimas proporciones resul- sdicho organismo oficial recau-.'cgs (auDque ̂  |¡amen radicales)' que e» preciso evitar, 
taba más perjudicado, corno | datorio considera como la c¡-|de acuerdo con i03racl¡cale80r. Directiva del Centro R. R. s. 
prer^o sin duda a esa ciuda.|fra representativa de la ri-|ganjzan maniíe3íacione3reJigi0, Piou. mayo 1932. 
danía rayana en ocasiones enj^623 iniPcnib,e' y sobre ella! a íodo pasí0) pue8 el día ^mtmmmm.;mmmú\méim\mmmmM 
la candidez, mientras los aPliclue el porcentaje que se de inarzo óiíjmo se celebró üna\ 
ocultadores, del brazo de los |acuerde en relac,ón con ^ procesión y el 27 del mismo j 
caciques o coincidentes en sus: presupuesto de ingresos de no tenien(j0 «oiicia de que 
personas, seguían disfrutando íla Nacíón» Y puede ser^ajes acíos prohibjdos por ¡a Ley ! 
tuvieran la correspondiente au-
torización. 
¡ Él din 2 de abril próximo pa-; 
isadü se celebró un emserro con j 
de la más completa de iaáj menor que el actual. 
L i . j En el caso en que el pro-j 
bulas recaudatorias. . , . 1 • j A ' 
v - u , , v pietano no conozca el dato 
Y aun hay algo más. Y es r . .• , . . \ 
An nít \ representativo de la renta que 
que se puede asegurar que K . . . i 
, J ~ u^^jiJl^,. llamaremos «catastral» o «li-
quida» (aunque mejor estaba 
i 4 d$ Agosto. Razón 
en asta Á d m i n i s t r a c i ó n . 
muchos miliares de hectáreas
f i g u r a n catastradas como 
monte bajo o erial a pastos y 
hoy estan descuajadas y pues-
cruz alzada desde la casa mor- Acordado por ei Excmo. Ayun-
llamarla simplemente «ren-
ta»), y, en cambio, le sea 
•ao . i u ^ ' . „^^ác i l fijar el canon de arren-tas en labor, o sustentando . . ; L. . 
un magnífico «garrotal», o 
plantadas de vid, o é s t a 
arrancada después de destruí-
damiento que estime normal 
para su finca, dicho canon, 
que nombraremos, por antí-
da por la filoxera y sustituida e818' <renta bruta:' 8erá 
por olivos y algarrobas, ai- tomada como punto de parti-
mendros e higueras, y así da Por la Hac,enda Pubhca 
sucesivamente. 
Claro es que esto se co 
honesta diciendo que si el 
Propietario agricultor pagase 
conio contribución el 16,24 
Por 1Q0 del verdadero líquido 
,niPonible, su ruina sería se-
cura, porque el precio de ob-
para de ella rebajar un 25 
por 100 y luego multiplicar 
la cantidad resultante por tres 
y dividirla por dos, a fin de 
ir a parar asimismo a la can-
tidad representativa de la ri-
queza imponible que corres-
ponde al predio de que se 
trate. 
tuoría a la iglesia y al Cemente - |tamisnt0 se adquiera tela para la 
rio, y el día 5 del corriente ni es ¡confección de uniforme único 
de mayo también se celebró otra i para sus dependientes subalter-
procesióu por los alrededores ;aos, se abre un concursiüo por el 
del pueblo. jpiazo de ocho días naturales que 
Además de ¡as infrejcciones í principiarán a contarse del de 
antes señaladas, existe otra, que !mafiana entre señores industria-
consiste en no haberse cumplido |ies ? coaaerciantes de esta ciudad 
aún la Ley sobre secularización lPaia ^ ^ « " ^ el Plazo exPre 
de Cementerios, ni lo dispuesto ^ 0 J horas de ofícíIia P*eá™ 
por la primera auioridad civil, 
circunstancia que ponemos de | 
manifíesío para que vea el señor 
presentar en el Negociado de Go-
bernación sus ofertas a basa de 
; género inglesado-azni, acompa-
flaaüo muestras e indicando el 
es intolerable establecer el| vos pasan de 756 a 745,750, 
desequilibrio económico de un i 655, y Q78; los Petrolillos 
país, amparados por hechos caen de 30,50 a 27; las Minas 
de insegura perspectiva. 
Los grandes tenedores de 
valores justifican su impresio-
Rif, portador, de 275 a 270; 
las nominativas, de 245 a 
220; La Chade de 485 a 
nabilidad respecto al Estatuto 46^'50; los Guindos descuen-
de Cataluña sentando como tan el dividendo y cierran a 
argumentaciones principios 3,90; los Tabacos recuperan 
jurídicos y basándose en el̂ dos enteros, los Nortes re-
detrimento que sufrirían si troceden de 265 a 246 y los 
llegase a ser una realidad, el Alicantes de 174 a 167. 
traspsso de servicios públi-i La moneda extranjera ácu-
eos. Elio obiigaría—dicen—a só descenso durante casi toda 
que muchas Compañías modi- una semana y bajan los fran-
ficasen sus fundamentales es- eos de 50,40 a 49,90; las li-
tstutos, por implicar el citado bras, de 46,85 a 46,40; los 
traspaso una desmembración Francos Suizos de 248,70 a 
en la unidad económica de la 247' ^ ios dólares, de 12,82 
rj n . j . a 12,64, v as demás divisas 
Empresa. Pero todos estos . . u • ««VÍ̂ UO 
*\ L. , u también baian en proporción 
pronósticos, como decimos eqUivaiente4 
son prematuros, pues la apro- \ JORGE PERRERAS. 
bación o desaprobación del iiiiiiiiiiiiiiipp 
problema del Estatuto catalán ESíar suscrito a 
es ahora cuando entra en la Q ^ L l • 
fase de su discusión parlamen- f X © D U D11 C£l 
tária y es ocioso y aventura-1 
tener la certesa de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oficia-
les, conflictos sociales 
obreros asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc. lo en-
  i   
do cuantas cábalas se hagan j 
respecto a la decisión defini-. 
tiva de un asunto que comien-! 
za a dilucidarse. Lo que sí 
podemos afirmar en esta eró-
nica impresionista, es que el i 
criterio de los elementos bur- contrará el lector. 
Pomares Monleón de qué mane-iprec^^ Sátlles en este asunto es Cási RpnMhl ir^O 
ra proceden contra les Leyes de ]gastos de pablicidad seráll de' unánime en el sentido de opo- IXÜKU'b''"^Cl 
la República aigunos alcaldes) caenta adjudicatario. I nerse fí que se concedan pro- el periódico de mayor ti-
que se dicen republicanos radi- Teruel a 12 de mayo de 1932,-1 rrogativaS que puedan perju- rada en la Prov^cta, es 
cale», al mismo tiempo que le ̂ El alcaide, MANUEL BERNAD. dicar la unidad española y la p/t Tj ^ ^ máS am 
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SESION DE LA COMISION 
GESTORA 
Conforme anunciamos, el pasa 
do martes se renaió la Comisión 
gestora, bajo la presidencia del 
señor Segura. 
Ss tomaron los acuerdos si-
guientes: 
Altas y bajas en el Hospital 
provincial y Casa de Baneficea-
cia. 
El ingreso en„la Casa de Bene-
ficencia, en concepto de acogida 
de lactancia, da la niñ^ Concep-
ción Navarro Royo, de Oiíete; de 
la niña gemela Miguela Moliner 
Aznar, de Parras de Casteilote; 
del niño gemelo José Martínez 
Gómez, de Cellg; de la niña Car-
men Muñoz Hernández de Celia, 
y de la niña gemela Agustina 
Murciano Pérez, de T^ril y Ma-
segosó. 
Desestimar la instancia del ve-
cino de Mosquerueia Juan Anto 
nio Prades, solicitando el ingreso 
en la Beneficencia, en concepto 
de acogido de lactancia, de su 
hijo Florencio, por no reunir las 
condiciones reglamentarias. 
la Fiscalía de lo Contencioso Ad^ <La colmena como agrupación Y al sif 
ministrativo. , social», por do. Cándido Bolívar, ser 7pSor 
Idem la liquidación general de «Flores e insectos», por don ^ o s J ^ n t a ú U A ^ 
los presupue'stos extraordinarios Antonio García-Varela | la tard. ^ ¡ ^ J ^ Z 
A refundido y B del ejercicio de' ^ j ^ ^ ** 0̂r * » ^ ^ ¡ ^ ^ l ^ ^ s i 
Idem varios padrones de cédu-1 «Patología apícola», por don Jo-1 A. C. T., como parece, no presen-
las oersonales ! sé Vidal. tñ equipo. 
Quedar ente'rada de una comu-1 «La miel; estudio físico quími-; En la ^ 
nicación de la Comisión organi-' co». por el señor Ranedo. j trenarán los c c ^ ^ 
zadora del 4.0 Salón de Humorís-1 «La miel como alimento», por jugar contra .os e q ^ o s lorasre 
el señor Morros Cardá. ros, qae cerá quizá!, el dü y aei 
I cLegislación apícola», por don : presente mes, y más tarde ven-
Dirección general de la Aeronáu- [ Teobaldo Guzmán. ¡ drán los partidos de desafío entre 
tica civil referente a la Sociedad | «Estadística apícola», por don elementos locales y se organizara 
de vuelos Jsin motor de esta ciu-1 Manuel Escalera. | alguna salida, 
dadjsintíendo no poderles prestar 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURsAL 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B U C O S 
tas aragoneses de Zaragdza. 
Y de una comunicación de 
la ayuda económica por no dispo 
ner de consignación en el presn • 
puesto vigente. 
Autorizar al señor arquitecto 
para la ejecución de obras en el, 
Lstitato Nacional de 2.' ^e . ¡ l ^ faA l ^ ¿ ° ^ e l . ñ I Museo Nacional de Ciencias N .» 
M u i r en el plan adicional de! «ralea (Hipódromo) por las tar.| 
caminos vecinales uno de Formi 
«Sindicatos apícolas», por el ss 
ñor Ezquerra. 
Vi. Sesión de cine 
científico 
Las clases teóricas del apartado ] 
¡Y luego que no hay deportis-
tas! 
RAMOSA. 
che Bajo a Cabra de Mora. 
Hacer las gestiones necesarias 
cerca del Asilo de Ancianos de 
Alcañiz para ver si admitirían 
acogidos por cuenta de esta Di-
n en la misma forma y 
El ingreso en 
ficencia cuando por turno le co-
rresponda, en concepto de acogi-
da, de Eugenia Libona, de L-adru-
ñán. 
Idem, id. en concepto de acogí 
da, de la niña Carmen Castelldte. 
Nombrar ayudantes de demen-
tes de la Casa de Bsasficeucia a 
don Carmelo Pérez Izduierdo, don 
Rasaói Civera Martmszy don An-
tonio Bartolo Urroz y someter a 
los tres a reconocimientos y 
práctica de los ejercicios necesa-
rios, bien entendido que si alguno 
de los nombrados no reuniera al 
guna de las condiciones exigidas, 
se considerará sin efecto dicho 
Casa de Bene-condiciones que lo hace el de Te-
i niel. 
El domingo, díü 15, dará un 
Las clases técnicas del apartado j coacierto la Banda municipal, a 
II se explicarán en la Estación | ias 0nce y treinta de la mañana 
Pecuaria Central de la Moncloa, 
por las mañanas. 
Las clases prácticas del aparta-
nícrior 4 por 100 
Exterior 4 por 100 
Amorlizable 8 por 100 1928 
, 4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto 
4'/a por 100 1928 
5 por 100 1917 
, 5 por 100 
» 5 por 100 
» 5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bono» Oro de Tesorería 6 por 
Ferroviaria 5 por 100. . . . 
i 
1920 
1927 c/ impuesto 
1928 . . . . 
1927 8/ impuesto 
1929 
100. . . 
4 Va por 100 
C £ D U l -












Devolver nuevamente al Ayun 
tamíento de Teruel los impresos 
para confeccionar el padrón de 
Cédulas personales del año en 
curso en cumplimiento de lo que 
dispone el decreto de 22 de marzo 
último, con el voto en costra de 
los señores Bernad, Maleas y Fa 
bre. 
Devolver al Ayuntamiento de 
Puubla de Valverde, así como 
todos los Ayuntamientos que se 
encuentren en lo sucesivo en eí 
mismo caso, los impresos para la 
confección del padrón de Cédulas 
personales del año actual, en 
cumplimiento de lo que dispone 
el decreto antes mencionado. 
Aprobar las cuentas de Conser 
vación de caminos veciaaíes y|de 
reparación de maquinaria del 
mes de abrii. 
Idem las nóminas de dietas e 
indemnizaciones del personal téc^ 
nico de vías y obras 
DIKECCION G E N E R A L 
D E GANADERIA E 
I N D U S T R I A S 
PECUARIAS 
C u r s o d e a p i -
c u l t u r a 
La Dirección general de Gana-
dería e Industrias pecuarias, en 
colaboración con el Museo Nacio-
nal de Ciencias Naturales y el 
Sindicato Nacional de Apiculto 
res, organiza un curso de Apicul-
tura del 20 de mayo al 10 de ju-
nio de 1932, para apicultores y 
profesionales Iniciados. 
Este curso tendrá por objeto 
servir para el fomento y orienta 
ción moderna, de esta industria 
pecuaria en España, asentándola 
sobre usa base científica que per-
mita la consolidación y progreso 
que nacionalmente le correspon-
de. 
Por ello, ia inscripción seráldad de ias enseñanzas, tendrán 
gratuita, aunque limitada por ra. derecho a un certificado que ex-
zón de eficacia, y podrá servir de!Pedirá gratuitamente la Direción 
base para formar un núcleo de m.general de Ganadería, 
dividuos capacitados, que en ei 
porvenir constituirían el 
mento de un título oficial de peri 
to Apícola, única forma de encau* 
zor y garantir ¡a aacienïe indus-
tria de la ¿xpioíación racional 
las abej as. ; FOOTB ALL 
en la Glorieta áe Galán y Castillo 
bajo el siguiente programa: 
do III se realizaráa: unas, en los | PRIMERA PARTE 
Laboratorios del Museo Nacional! I.0 Los Tercios de Sona, (P.D.) 
de Ciencias Naturales, y otras, en; C. Pintado, 
la Estación Pecuaria Central de 2.° Vals con Introducción, 
la Mondos, según la índole de las (Fantasía). L. Reguero, 
enseñanzas. í 3,° Cosas de la Calle, (Pot̂  
Tanto en visitas & colmenares, pourrí popular). F. M. Domingo. 
(fijistas y moviiistas), visitas a 
fábricas de material apícola, co 
mo las conferencias adjantas al 
curso, serán intercalas, mientras 
éste dure, en los días más conve • 
nientes. 
La sesión de cine científico se 
organizará en colaboración con 
la Sociedad española de Historia 
Nacional, y tendrá lugar el do-
miago 29 de mayo, por la mafia • 
na en un cine céntrico, y coa un 
programa selecto, a base, princi-
palmente, de películas sobre la 
biología de abejas y la apicul-
tura moderna. 
Para tomar parte en el curso 
será preciso solicitarlo de la Di • 
rección general de Ganadería e 
Industrias Pecuarias, justifican-
do, en forma conveniente, ser 
apicultor o profesional iniciados 
en estas cuestiones. 
Al finalizar el curso, los alum-
nos que hayan asistido a la total!-
SEGUNDA PARTE 
1. ° La Czarina, (Fantasía) 
Chapi. 
2. ° La Calesera, 
F. Alonso. 
3. ° Ampariío Roca, (P. D. 
J. Xexidor. 
R. 
Banco Hipotecario 4 por 100 
» » 5 por 100 
5 '/a por 100, 
6 por 100 
Crédito Local 5 «/2 por 100 
6 por 100. . . . 
Inteples 5 por 100 
* 8 por 100 
Pe»et s. 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Amerloano. . . . . . . . . . 
> de España 
» Hipotecario 








Madrid Zaragoza y Alicante . . , » , 
O B L. 
VISITAS 
Hoy visitaron al señor Poma-
Trasatlántica. 
rê : 
8 por 100 
> 6 por 100 
Chade 6 por 100 
Telefónicas . . . 5 '/a por 100 
Azcucareras. . . 4 por 100 . 
G A O i 
1920. . . 
1922. . . 
N E S 
Alcalde y secretario de Luco de 1 Saltosdel Alberche 6 por.lOO 
Güoca, jefe de Obras públicas, ¡ Central de Aragón 4 por 100 




Libras. . . . 
Dollars. . . . 
Reiehsmark . 
cu. necesario, 
correspon-íia Direccióa geaeríai ê Ganade-
exposición permantrnte y ense-
ñanza apícolas, abierta aquélla ai 
público. Y en fecha próxima, se 
organizarán cursiUos para obre-
ros becarios, y de inscripción l i -
bre, con vistas a. un futuro 
taz apícola. 
El curso compread^rá: 
m 
c) 
dientes al mes de diciembre úitt- ¡ría establece, en la Estación Pe 
mo. jcuaria Central, uim sección de 
Dar de baja en las nóminas 
mensuales a partir de la corres-
pondiente del actual mes las si 
guientes^graíificaciones: Se fija ai 
ingeniero director de vías y obras 
4.00® pesetas, idem al ingeniero 
segundo jefe otras 4.000, ídem a 
dos auxiliares 3.000 pesetas a ca-
da uno. 
Que por quien corresponda se 
reintegre a fondos provinciales 
las gratificaciones recibidas por 
dicho personal durante el pasado 
mes de abrii, todo ello de confor-
midad con el telegrama del señor 
ministro de Obras públicas de 27 
de abril último. 
Aprobar ia nómina de las gratí- \ 
ficaclones ydíetas devengadas por 
las brigadas provisionales duran* 
te el pasado mes de abril. 
Autorizar ai señor aek'gado de 
la Casa de Beneficencia para que 
ordene la adquisición de diversos 
artículos y medicamentos para 
aquel establecimiento. 
Aprobar ia cuenta de los gastos 
causados durante ios mases ae 
marzo y aoiil con motivo de blan-
queo y pintado de varios departa-
mentos de ia Casa de Baucficea-
cía. 
Idem las dietas del Tribunal 
Contencioso administrativo. 
Idem de varias faccuras de ser-
vicios de auto a áou Antonio Gas* 
cóa. 
la Apicultura 
a) Morfología y fisíoíogía de 
ias abejas. 




1L Técnica apícola. 
a) Reconocimiento, manéjo é 
instalación de colmenas. 
b) Sistemas de colmenas w 
c) Cría de reinas. i 
d) Explotación de colm^sares 
y utilización de los productos* 
HI. Prácticas de laboratorio 
y campo 
IV. Visitas a colmei fiares 
y fábricas 
a) Visitas a colmenares fijis^ 
tas y moviiistas. 
b) Visitas a fábricas dk« mate-
rial apícola. 
V. Ciclo de conferencias 
«Importancia de ia apicultum 
ídem la cuenta de material de ¡ S U ^ *™ 
Continúa mereciendo la aten-
ción de los deportistas el fracaso 
del Madrid ante los coruñeses. 
La afición madrileña se siente 
defraudada y espera que ei Ma-
drid recupere su fama jugando 
como puede Hacer el partido en 
Chamartín. 
Por akora se piensa modificar 
el equipo con Zamora y Olivares, 
éste en lugar de Oiaso. 
¿Y qué sucederá el próximo sá-
bado con el encuentro Athlétic 
Deportivo Alavés? 
Los athléticos piensan vencer 
por una gran diferencia pero la 
afición da por eliminado ai equipo 
central. 
don José Maleas, alcaides y se-
cretarios de Villar del Cobo, 
Bronchalesy Monreal del Cam-
po, delegado de Hacienda y iCo-
misión de normalistas. 
HIGIENE Y SANIDAD 
En cumplimiento del regla-
mento para la ejecución de la Ley 
de Epizootias, se declara oficial-
existencia de la peste 
porcina en los términos munici-
pales de Gaa y Frías de Albarra-
cín, debiendo ias autoridades, 
funcionarios y demás personas 
interesadas tiscer cumplir lo más 
exactamente poüibie las disposi-
ciones referentes a la expresada 
Epizootia. 
CORRESPONDISNOIA 
Mera de Rubíelos.—Recibido 
i d s k í i o perece ISt  giro'conforaî  
Fórnoles.—Recibido su giro, 
conforme. En cuanto resto de car 
Quedando d e ^ d a cierta t ^ Z ^ r ^ 
cantidad que llevaba 
en billetes 
Calamociia.—Estando en su do-
el octogea&rio Macario 
Górríz Sáachéz, cuvo ia desgra 
cía de caer ai fuego, recibiendo I ̂ ^da la confección de ios ^ 
gravísimas quemaduras que ie prones de ios arbitrios sobre utíli 
produjeron la muerte a las pocas |zaci(5a pastos en los montes 
comunales de esta capital y sobre 
El anciano llevaba en ia cfaa- j Postes, palomillas, cabies, acorné 
queta una importante caatiaad en ¡tidas y üaeas telefónicas particu-
Nortes 3 por 100,, 
Madrid, Zaragoza y Alicante 3 por 10O. Pesetas . 









































Alcaidía hace saber que ter-
licia 
Por maltratar de palabra y obta 
a la vecina Magdalena Mavete 





La Comisión Deportiva (por 
acuerdo de ias sociedades locales) | pasto del fuego, 
está al babia con ia de Ferias del 
Ayuntamiento para ver de orga-
nizar un par de encuentros con 
equipos forasteros y unas carre-
ras pedrestres. 
Todo depende de la subvenció^ 
que para ello den ios señores 
componentes de la Comisióa de 
Ferias. 
Por algo anunciamos ha días 
que a ferias veríamos más de un 
partido. 
billetes ÜÜ Banco, producto de la 
venta de una ñnca. 
Parte de dicha cantidad f u é 
IMIHHIIIllliamwiHiiM 
.111 
LOS ESTUDIANTES SE 
MANIFIESTAN EN 
CONTRA 
lares correspondientes ai año ac 
tual, estarán de manifiesto ai pú 
blico en la Secretaría del mismo 
el plazo de ocho días há-
¡aueve a una. 
Por falta de número no pudo 
celebrar sesión ordiaaria, ante-
El vecino don Manuel García 
de «i1 
en Delgado ha hecho entrega bolso de señora que 
la Glorieta. e 
Será entregado a ia persona q» 
acredite ser su dueña. 
mañana. 
Y.i toca a su fin el campeonato 
¿ocal. 
El próximo domingo, por ig 
mañana, se jugará el partido más 
interesante de seguada catigorit»: 
Olímpica-Rápíd. 
En el Salón de Sesiones se ha 
celebrado hoy ei escrutinio de las 
elecciones verificadas el pasado 
üsta mañana los estudiantes tu -1 «omíngo 
rolenses no han entrado en clase, 
como protesta contra el Estatuto i IBaiHIBBMM 
catalán. 
En grupos recorrieron la pobla 
ción llevando un cartelón en el «a 
que se abogaba por ia uo aprobé mf* sldo deP0S^da en esta Ad-
ción del meacioaado Estatuto ^lalstración «na llave encontra-
No se registró, af .rtttüalam.n» ^t.^ í Vía pÚbiica ^ ̂ tte será 
te. ningún incideate pegada a quien acredite ser su 
dueño. 
Datos facilitadoa cu el Obsérvate1" 
de esta capital: 0 
Temperatura máxima de ayer, 
grados. 
Idem rrí.ilma de hoy, S'6-
Dirección del viento, S. O. 
Presión atmosférica, e8ü 
Recorrido del viento, 28. 
'2. 
B. M. E=tenuál.-P.-óxitno aü-
mero pub.icaramassas cuartillas. 
J. M, P. Luca.—Por no estiiaar 
oportuna publicación su escrito, 
demoramos la inserción. 
ANUNCIAD EN 
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is sido de* 
ez, de Te-
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adrld se celebra 
Las sesiones 
para estudiar los suplicatories contra 
incendiar la casa de Largo Caballero, 
i funerales por Mr. Doumer. 
no serán radiadas. 
listas, s£gúa el 
r i 
Cámara. El será, en todo caso, el tratar de los suplicatorios de loa 
abogado de la concordia. j señores Calvo Sotelo y March, y 
El señor Albornoz terminó di- \ ultimar el procedimiento del Tri-
cielláo: i bunal de Rosponsabilidades. 
—Yo creo que no pasará nada'j A primera hora se leerá una 
y quo Cataluña aceptará plena-
mente lo que acuerden las Cortes. 
Madrid, 12.-Terminada la se 
slón de ayer del Congreso los pe-
jiodistas conversaron algunos mi-
Bfltos coa el señor Albornoz, al 
que líreguntaroa si la minoría ra •; París, 12.—Se han recibido no-
dicai socialista había tratado ya ticias de que el ministro de Agri 
go a Francia 
proposición incidental 
que se radien las sesiones en que 
se trate del Estatuto y de la Rê  
forma p.grarifi. 
Mañana, en lá discusión del 
Estatuto, hablará el señor Sán-
chez Román, cuya intervención 
puede originar qua us«a de la pa» 
de ia cuestión del Estatuto. El cultura español, señor Domingo labra otros parlamentarios. 
Listrode Justicia contestó quej llegará el próximo sábado, a las L ^ señor L r̂roux aun no me 
la minoría se iba a reumr por la! siete y media de la tarde. Iha ̂ e n este sentido-
Boche, a cuya reunión no pensaba j Le acompañarán el subsecreta- terminó diciendo el señor BesteL 
asistir. Afilió que, a su juicio, la rio de su departamento y el dir«c- ro Abrl*° el presentimiento de 
nosición del partido radical soda- tor general de Comercio, para f e intervendrá en la discusión 
-1 asistir a la inauguración oficial don José 0rt^a ^ GnsS9t-usta está p?rfectamente clara y
definida en e4 programa aprobado 
en su último Congreso. 
—Nosotros—agregó — tenemos 
ana posición objetiva. La minoría 
se reunirá para examinar los dis 
tintos problemas que plantea la 
aplicación de la autonomía regio-
aal a medida que se vayan pre-
sentaado cada uno de los casos 
concretos que h -yan de debatirae. 
En su esencia si partido radical 
socialista es un partido federal. 
Hay que ir a una transacció a, 
poiqae ia discusión y la aproba-
ción del Estatuto de Cataluña tie-
ne qne ser eso, una transacción. 
Vamos a la discusión absoluta-
mente libres de todo prejuicio. 
Ya lo ha dicho en su discurso el 
señor Maura al negar que cea el 
Pacto de San Sebastián se media 
tizara en ningún momento lo que 
resuelvan con pleaitud de sobera 
nía las Cortes Constituyentes. 
Como un periodista pregunta-
ra si don Marcelino Domisgo lle-
va) á la voz de la minoría en el 
debate, contestó negativamente. 
El señor Domiísgo --dijo - hablará 
con su propia significación, que 
si es importante en otros proble 
mas, en éütc es mucho más des 
tacada. 
El señor Albornoz añadió que 
están equivocados los que prê  
tsnden colocar al señor Domingo 
en una posición de estridencia. 
El señor Domingo no es, ni ha 
sido nurica, un extremista a ul-
tranza. Tingo la seguridad—afir-
mó el señor Albornoz—de que s*. 
adelantsrá a corregir cualquier 
extremo agudo que sea manteni 
do por los más « xtremistas de la 
Otro cura multado con 250 
pesetas 
Hablando con el señor Pomares 
Monleócs, nos dió cuenta de que 
fobía impuesto una multa de 250 
Pesetas al cura de Jorcas por su 
Manifiesta actuación en contra 
<k la Repúbli g. 
"WIUIIIIIIIIIII  
Los de tracción 
de Pabellón español en la feria de 
París, que se celebrará el próxi-
mo domingo por la mañana. 
Se alojará en la embajada espa-
ñola. 
Ei señor Domingo piensa re-
gresar el lunes. 
Aibifiana detenido 
Madrid, 12.—A consecuencia 
de haber sido detenido en la ma-
drugada anterior un impresor en 
cuyo poder se encontraron 1.500 
ejemplares de un estatuto del ti-
tulado partido nacionalista espa-
ñol, ayer mañana fué llevado a la 
airección de Seguridad el doctor 
Albiñana, presidente dal mencio-
nado partido. 
Manifestó el señor Albiñana 
que dichos estatutos habían sido 
aprobados por el director general 
de Seguridad. 
Le fué advertido que en una 
esquina llevaban los colores de la 
bandera bicolor, ya desaparecida 
y contestó que también los usa él 
en sus tarjetas de visita porque 
significa la bandera de su parti-
do. 
El doctor Albiñana fué deteni-
do y puesto a disposición del di 
rector general de Ŝeguridad. 
Ei Palacio para la 
Los sucesos d e 
Zaragoza, 12.—Ayer mañana 
apareció la ciudad fuertemente 
custodiada por retenes de fuerzas 
de Seguridad, de Asalto y de la 
Guardia civil, que se situaron en 
los puntos estratégicos y custo-
dian los edificios oficiales y los 
Bancos. 
Esta medida, según manifestó 
el gobernador, se había adoptado 
ante el anuucio hecho anoche por 
algunos elementos de la C. N. T. 
de promover disturbios, en vista 
de que no se les ha atendido en su 
petición de que se permita la rea 
pertura de ios Sindicatos. 
Hasta thora no se ha alterado la 
tranquilidad. 
En los alrededores de la Uní. 
versid&d también se han adopta-
do precauciones, que han sido 
hasta este moment® innecesarias 
Eí teniente de Seguridad de los 
guardias de Aasito, stñor Martí-
nez Franco, continúa gravísimo. 
La Universidad y todas les Fa 
cultades están ciausuradas. 
por el juez de 1.a instancia d«l tar para nada de ese asunto. He 
partido a que corresponda el Jnz visto que varios periódicos insis-
gado municipal designado para ten en que el actual subsecretario 
la celebración del matrimonio. de la Presidencia, señor Ramos, 
El mismo juez de primera ins- será nombrado alto comisario 
tancia podrá dispensar de la pu -1 de España en Marruecos, 
blicación de edictos por las cau-i Como contestación a eso, les 
sas que se indican en el artículo ruego que digan de una manera 
92 del referido Código. \ rotunda que no es exacto. 
ó." El matrimonio se celebrará) El señor López Ferrer cuenta 
en la forma prevenida en el artí- j con la confianza del presidente y 
culo 100 del Código civil, oml- del Gobierno, y por otra parte, el 
tiendo la lectura del artículo 57 señor Ramos es insustituible en 
de dicho cuerpo judicial. jsu cargo. 
Art. 2.° No se exigirán dere ? Al Consejo de ministros llevó 
chosporel expediente matrimo Llde Hacienda un decreto, me. 
nial ni por la celebración del ac- diante el cual se prorrogan hasta 
fines del presente año el estampi* 
Hado de billetes del Banco de 
España. 
El ministro de Hacienda leyó 
La proposición hecha para qtte 
fueran radiadas las sasíenss par-
lamentarias mientras dure la dis-
cusión del Estatuto y Reforma, 
ha sido deseatimada. 
to. 
Art. 3.° Las certificaciones del 
Registro civil y demás documen-
tos que sean precisos para la ce 
lebración del matrimonio se ex 'j en Congreso ei proyecto de 
pedirán en papel timbrado de la jiey aprobado en el Consejo sobre 
última ciase, y las exenciones de ia prorroga de la revisión de los 
derechos, expresándose a pié de jCOI1tratos de arrendamientos de 
los mismos que sólo serán válidos fincas rústicas. 
para este fin. 
Art. 4.° La jurisdicción civil 
es la única competente para re-
solver todas las cuestiones a que 
dé iug«r la aplicación de esta ley, 
incluso las que se relacionen con 
la validez o nulidad de los matri-
monios celebrados con arreglo a 
la misma, conforme a lo dis-
puesto en los artículos 101 al 103 
del Código civil. 
Las cuestiones relacionadas con 
la validez o nulidad de los matri 
monios canónicos celebrados an-
tes de la vigencia de esta ley se-
rán resueltas por los Tribunales 
civiles, que aplicarán la ley canó 
También leyó el ministro de 
Marina en la sesión del Congreso 
el proyecto de ley aprobado en si 
Consejo de la mañana sobre cons-
trucciones navales. 
La nota oficiosa carece de im-
portancia. 
La cuestión del 
¡Estatuto en 
Barcelona 
Barcelona, 12.—El gobernador, 
al recibir a los periodistas, les ha-
bló del incidente registrado en 
nica con arreglo a las que fuesen |las Ramblas. 
Madrid, 12.—El subsecretario 
de la Presidencia visitó a los pe-
riodistas en el salón que para 
ellos se ha destinado en el edifi-
cio, provisto do teléfono, máqui-
nas de escribir y cuantos elemen-
tos son necesarios para la infor-
mación, y les invitó a recorrer 
los hermosos salones del Palacio 
para que vieran cómo han sido 
decorados y amueblados después 
de las obras. 
Los periodistas felicitaron al 
los hijos naturales 
^Madrid, 12. ~ El micistro de 
Justicia ha leído los siguientes 
proyectos de ley: 
<Artículo 1,° A partir de la 
vigencia de la presente ley, sólo' ¿ 0 iegítiíaos en el Registro civil 
contraidas. 
La sentencia y demás resolu-
ciones de los Tribunales eclesiás-
ticos sobre lo que constituye el 
objeto de esta ley ao producirán 
efecto civil. 
Art. 5.° La presente ley co-
menzará a regir a los 30 días de 
su publicación en la «Gaceta de 
Madrid». 
Art.6.° Quedan derrogados 
todas las disposiciones legales, re-
glamentos, decretos y órdenes 
que se opongan a lo dispuesto en 
esta ley.» 
Otro proyecto de ley del mismo 
Ministerio dice así: 
«Artículo 1.° No será perse-
guibie ni el hecho de inscribir co 
se reconoce una forma de matri i los hijos habidos fuera del matri 
monio, el civil, que deberá con j monio y las Ú2C.aracione3 hechas 
traerse con arreglo a lo dispuesto eil óocument0s privados que tien-
en las secciones primera y sggun-1 DÍM A MC€R CREEÍ. EN DÍCHA L ^ 
da del capitulo tercero del título i m\^^ 
cuarto del libro primero del Có-
digo civil, coa las modificaciones 
siguientes: 
1.a Las mayores do edad no 
estáa obligados a obtener o acre-
Art. 2.° Las causas 
en virtud de los hechos a que se 
refiere el artículo anterior se so 
Dijo que en un principio se le 
dijo que había sido detenido tam 
bién el diputado señor Aragay. 
— En efecto — dijo —. En un 
principio fué detenido el señor 
Aragay, pero al hacer ostensible 
su calidad de diputado se le puso 
en libertad. 
Después de ello acompañó a los 
detenidos hasta la comisaría y ha-
bló con el Comisario solicitando 
que se les pusiera en libertad. 
El alcalde accidental se intere* 
só por los detenidos y yo di las 
órdenes oportunas para que fue-
ran puestos en libertad. 
ü ia 
Madrid, 12.~El jefe superior 
de Policía ha manifestado que es 
inexacto que Pilar Millán Astray 
haya sido multada por determi-
nadas frases que figuran en una 
obra estrenada recientemente, 
con mediano éxito por cierto. 
«De ser exacto esto—dijo,—ha-
Intentaron incen-
diar ia casa de 
un ministra 
Madrid, 12.—En una conversa-
ción sostenida esta tarde entre 
los señores Bugeda y Largo Ca-
ballero, los periodistas pudieron 
enterarse.de qua el ministro con-
taba al diputado que durante la 
noche pasada habían intentado 
prender fuego a su casa, sita en 
la Dehesa de la Villa. 
Los incendiarios lograron en 
principio su propósito, pero in-
tervinieron varios vacinos y apa-
garon enseguida el fuego. 
Funerales por 
Madrid, 12.—Esta mañana en 
la iglesia de San Luis se celebra-
ron funerales por el alma de Mr. 
Doumer. 
En representación del presiden-
te de la República asistió el señor 
Sánchez Guerra, y por el Gobier-
no el señor Zulusta. 
Asistieron todos los ministros 
extranjeros y personal de la Em-
bajada de Francia. 
Tranquilidad 
Madrid, 12.—Enlas Universida-
des reina tranquilidad completa. 
Para entrar en los Centros do-
centes se exige el carnet. 
£1 Estatuto 
Madrid, 12.-El señor Llhui di-
jo que en la totalidad del Estatuto 
hablarán los señores Campanals, 
Abadsl, Hurtado y él por la Ez-
querrá. 
Posiblemente también lo harán 
los señores Carrasco y Ayguadé. 
La muerta al hoyo 
Van a enterrar a un familiar 
y al propio tiempo roban 
una gallina 
En la Beneficencia falleció una 
anciana gitana. 
Ayer se verificó el acto de ente-
rrarla y como es natural los gita-
nos de la tribu a que pertenecía la 
muerta, acudieron a dicho Centro 
señor Ramos por el admirable ditar el coaSí: j0 a se r«fiere 
partido que ha sacado de los mué- elEÚaierouno dei artícul0 45 ^ 
bles que en el Palacio existían y 
de otros abandonados en los só-
tanos de la Granja y Río Frío, 
El Palacio de ia Presidencia 
del Consejo es ahora digno de su 
destino. 
brá que multarla todos los días o 
ibreaeeráa libres y definitivamen- suspender la obra. Se le impuso benéfico para asistir a la conduc 
te. 
del artículo 47 del Código civil. 
2* La licencia qua deben ob-
tener los menores de edad se 
Art. 3.9 Se exceptúan de lo 
esto en los dos artículos an-
teriores aquellos casos en que la 
ción. 
Entre 
clan la huelga 
Los propietarios de camiones y 
ê automóviles del servicio pú 
T|CO han presentado en el Go-
^rno un oficio anunciando la 
^'ga para el día 18 del actual. 
rosteriormente se nos dice que 
la hnsigj ha quedado apozada 
el día 30. 
La marcha de las 
Cortes 
\ [Madrid, 12.—Ayer, después de 
terminada la sesión, el señor Bes-
teiro habló con los periodistas, 
y les dijo que hoy jueves co-
menzará la sesión con ruegos y 
preguntas: 
Después irá el Estatuto. 
Antes de la sesión reunirá a los \ del artículo 84 del mismo Código, 
jefes de los grupos parlamenta-1 5.a La dispensa de los impedí 
ríos, con objeto de habilitar en la mentes srflalados en el artículo 
sesión horas extraordinarias para 85 del Código civil s&rá concedida 
tener ios m«uox«. ae «uau se las Geclarí.ci0ües hechas en d 
acreditará mediante documento cumentos públicos o privados ten-
gan por objeto preparar la comi-
sión de un delito.» 
Consejo de mi-
autorizado por notario, por el 
funcionario ante quien debe cele-
brarse el matrimonio o por el juez 
municipal dsl domicilio del soii 
citante si no fuese el elegido para 
la celebración del acto. 
3. a Queda suprimido el impe-
dimento señalado en el número 
4 del artículo 83 dsl Código civil. 
4. a No será impedimento para 
contraer matrimonio la consan-
guinidad y afinidad legítima en-
I tre colaterales a que se refieren 
ílos números segundo y t;rc«ro 
la multa porque en la noche del i 
estreno, al protestar algún espec- L 
tador, Pilar Millán Astray desde Eatre los ^1108 fa9ro11 dos 
el escenario se dirigió en tonos!familÍ£5re3» FeiíP8GofiZálezHere 
inscripción en ei Registro civil o|poco comedidos a un espectador!día y Felipe González Zafra, dos 
de los que protestaban porque no \ «románticos» qua, dejando a un 
le había gustado la obra, y esto, |iado el dolor e ler ^ 
naturalmente, cae dentro de las I , , ̂  ^ , * 
atribuciones de la Dirección de desaParlción de la familiar y en 
Seguridad. {^ momento de «sentimentalismo 
I estomacal», más bien, en un des-
Reunión de lOS je- |caid0 ^ s se apoderaron de 
á s> o r n tyex \U™ gaiiina ProPiedad del gerente 
i ^ U C grupo j de dicho Centro. 
Madrid, 12. —A las tres y media; ^ERO COBIO siempre hay quien 
de la tarde se har» reunido los je-'ve, fueron con el «cuento» a la 
fes de grupo con los señoros Aza- Policía y ésta sin tener en cuenta 
fia y Besteiro. » i j * 
Se acordó que una vez termina- 50 POrqae atravie' 
da la discusión de la Reforma eStí?S '̂ 013 8* C£ftís. Pero 
agraria y del Estatuto, se dedique cu^P1Í9ndo su ds^r, les ha echa-
una sesión a los suplicatorios con- do el fiante, estropeándoles, se-
tra los señores Mnrch y Calvo garamente, la paella an* 
-Nosotros no tañemos que tra- Sotelo. < . t'íluu ^ tenían 
« Í̂ UVCÍU. en perspectiva. 
Madrid, 12.-Ayer se celebró 
Cense jo de ministros. 
El sefior Zulueta dijo al entrar 
que el Gobierno había concedido 
su representación en el entierro 
de Mr. Doumer a nuestro emba 
jador en París señor Madariaga. 
Al salir el presidsnte se le pre 
guntó si habían tratado del Esta-
tuto de Cataluña, f contestó: 
PRECIOS DE aUSCR!PC50 -
En Teruel, al mes . . ; 
Fa^ra, «1 trimestre . . 
1,50 pesetí^s 
6.00 . 
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Deberes ineludibles y de la 
La Iglesia Católica, A p o s t e mostrarla tal cual es, por- h im a la « ^ " H ^ * * * * * \ 
• está de luto, y también la líber-, zonte y se Imponga un vuaje ^Qña hicieron que los hombses , 
mm 8SI f 
ultima v 
Otro crimen absurdo, estéril |cimientos, mientras perduren los 
a ai Admi 
o r r 
I V. /.A! i ,' na 
• r 
tóiica y Romana, niega a los que aun cuando ellos crean lo 
casados eí derecho de poder1 contrario, no han tenido oca-
divorciarse aun cuando losjsión de acercarse y de ha-
motivos sean los más graves blarse con la libertad y la 
y los más de l igrantes parajdesnudez necesaria. Esas al-
uno cualquiera üe ios cónyu- mas van flotando después po-
ges. co a poco del fondo de la 
Fundamenta tai negativa! materia a medida que los 
en la creencia firme y rotun- cuerpos se estrechan más y 
da de que el matrimonio es más. Esas almas surgen de 
un sacramento instituido por: improviso de cualquier gesto, 
Cristo a los hombres, y que: de una propiedad desconoci-
ademas toda unión de dos se- da, de un goce, de un dolor, 
res es inspirada y aun prec©n- Muchss veces de ias más in-
cebidapor Dios, no pudiendo, sospechadas insigr ificancias. 
por lo tanto, separar la tierra i Y es solamente entonces 
lo que el cielo ha unido. cuando el matrimonio tiene 
Para ia Iglesia Católica,'un valor real y positivo; es 
Apos .ólica y Romana lo im-! solamente entonces cuando el 
portante en todo casamiento lazo se hace indisolub'e; |y 
no es la unión de los cuerpos es también entonces cuando 
materiales que vayan por la empieza el calvario para las 
tierra arrastrando consigo la- almas y para los cuerpos que 
meatos, lágrimas y algún que no han podido o no han sabi-
otro goce terrenal hasta caer do acercarse ni comprender-
en el hoyo de donde no han de sel 
Para las almas, porque lu-
tad, la fraternidad, la democra-! hacia la figura de más intelectual más 6¡^nifiCacjos en las filas de 
c¡a. I solvencia, que es, "'ifando al | jzciuier(:jat por sus dote;s ¡nte. 
Se discute, desde cada hoja ¡ cenao^ sa'ir para 
parcial, si el asesino fué bolche-i Luegro, e l hombre Púb]'K0 ¡Mndñá a cumplir una m\bU'm 
vique o fascista. jQuc importal...; francés- fuere cua! fuere EU jnM má3 aagrada que ia ocuparse 
En todas las esquinas fórjansc dación y su abolengo ideológico • de insldms pueblerinas como las | 
ta idolatría o la demencia. Ei ex-
tremismo, blanco o rojo, es ex-
tremismo. Las inteligencias pre-
—siente la responsabilidad del|quc v¡enc !icnando páginas la' 
cargo, es patriota, comedido y | prenfia locaí) órgí,n0 d3l par}!do 
sabe que e! albedrío, sin despo-idonae se afi!¡an ,os hombres de 
dispuestas o los cerebros mozos'sarse con la sensatez y con el ,;ideai88 materialistas. Efectlva-
no soportan esos tóxicos de | orden, cierra las sendas del p r o - g e dió uu de pro-
letra impresa que por negocio, greso. I paganda electoral de Izquierdas, 
codicia de encumbramiento, ven i Francia, mañana, seguirá su jcomo 8e hace )a pr0pagQndai a 
ganza o desesperación se brin- marcha hasta rcslófiar heridas íja }uz y democràticameníe; no' 
dan desde cualquier cielo. ;no cicatrizadas desdi la íoúfil ^ f pueden declr jos acosíu:n.; 
Pablo Doumer nos ofrece una guerra europea. Hoy ^ Postra ;bradoa a hacer,a en |asc0Va-
ejemplar y noble biografía. Mo- con dolor, emoción y gratitud chueíaS| sobornando electores, 
desto, humilde el origen, salta, ante el cadáver de quien, por faitos de espír¡íu y energía para 
merced a su despejo, del taller servirla, lleva al sepulcro la ber idiSp0nerde 3U voluntad; ofré-
If-tHlill mmatamm •.¡«.a u 
salir jamás, sino la unión de ¡ 
las almas impapables e invi- chan denodadamente por des-
sibies que han de elevarse as'rse óe una materia extraña j popularidad que le negaron ( tras 
hasta las gradas del trono de Q"6 le repugna y a la que han j rutas más honradas. El ministro ^ TttABAjQ3 PRO T O 
Dios para g!oriftoarle y glori- de soportar por «obligación». I del interior, impuesto de las pes- | Y BIEN H E C H O S 
al aula. Una voluntad vigorosa meja venera de los mártires, 
y un claro discernimiento tallan LUIS ARQUERO, 
peldaños elevadores. Consagra 
a la patria lo mejor de su espíri-
tu. En reiterados cargos Oficia- axafAKaummsimaaiKmBsimmmmama 
les deja la huella de su talento; 
guerreando por Francia lopancon 
la muerte sus cuatro hijos... Y, 
en una fiesta de cultura, una tar-
de de mayo, cae sobre su pecho I Copias en el imnejora-
la venera bermeja del martirio... » büe papsi Ve íox . - Àm 
Gorguioff, un galeno mosco- | : plicicsones arí ís í icas : 
vita, ha buscado en el crimen la • Reproducciones. - Arre-
glo de máquinas . 
Drüeríofiioifáüco 
LOPEZ MM - joaquín Costa. I S 
ciendo destinos municipales, tai 
es así, que en fecha no lejana 
será insuficiente la recaudación 
para pagar a los empleados. 
La lucha electoral del ocho de 
mayo en Teruel, no ha sido de 
ideales más que por ioselemen-
g tos de izquierda, los de enfrente 
¿i han hecho una lucha del capital 
I contra el trabajo; |y ha triunfado 
i el capital!, si triunfo se puede 
• llamar a una elección que se 
¡ abstiene de hacer uso del dere-
£ cho del sufragio el cuarenta y 
S seis por por ciento del cuerpo 
S electoral. Esta se desarrolló en 
ficarse. Para los cuerpos, porque es-^uiday de ios re»isI[0S ^,icia- *m**&u*s*u***&*m***u*m*m ,a| forma que a propósito del 
Es decir, a la Iglesia no le tán faltos del fuego del amor C08' denunc,a que ' 
que tirasen de ese vehículo una 
masa de insconciencia y ésta lo 
atropella todo, por eso dicen que 
la filiación 
política del aaesiuo tiene raíces WHHiffl̂ ^ i ve"ícul0 asanante, cargado de 
importa el mundo en que vi- y del embeleso de la fus^n conluni3tas Es pueril referirse1 j capitalistas y conducido porcon-
vimos; le importa el cielo que fonifica los actos conyu» ^ un inexistente fascismo ruso: RetífO ObfetO jductores a ia antigua usanza, 
adonde podemos ir. No quie- gales, y que no obstante han ni buscar enlaces con los deste ; Bonificaciones extraordinarias'110 tuvl,eron cl menor escrúPul0 
en asaltar les conciencias por ia 
que aquí sufren; sólo aspira una ley matrimonial para evi- 0 ^ 0 6 8 "nportd conservar cl jlegación de Teruel, del reparto fuerza mat«"al; asi consiguieron 
al bienestar que ha de yenir. tar la acusación o el delito. »cneroso asHo ^ Fraacia les | por recargo sobre herencias: 
o- u J i J • , otorga. Joaquina Bsrtolín Reus, de Ra-
Sin embargo, cuando un Los desposados viven al La cierla impreSión de cuan-í bieios de Mora, 
sacerdote bendice a dos con- abrigo de un . ismo hogar, t08 8e relacionan con gentes! Pedro J. Górriz Iserte, de ídem.: atrepelló el día ocho a las iz 
trayentes al pie del altar, au- reposan ju .s en el mismo bien Informadas, es que, sabien-1 p»bSo Crespo Blasco, de Val. Iquierdas de Teruel, 
tonza legalmente ante los lecho, pero sus almas se aie- do el contrario efecto producido ve^e* d« r i I 3̂1,3 con8umarse esc aIroPe 
hombres a dos seres para que jan cada día más, se repelen. 8iemPre por este género de aten- m ^ ^ a 2ÓR ^81"0' s a a':llo, han necesíiado de esa nía-
libremente puedan disfrutar se insultan, se agreden. Y l^08' * matador arrojar, Iosé Abadía Romeo, de Piedra-188 inco"flente' ^organizada. 
de las caricias del amor, y estos insultos y estas agre- habílmeníe ' a / e ~ ^ i i d a d ;hita. T * * " * * T f™1' 
• * J J . J & en un corro distante a sus prefe-1 Ao-n<;tfn Tarmip T <W7 Ho,». de de real orden, otro día o en-
junta dos cuerpos para que stones que en principio sólo No es corriente'más L a ^ C o m ^ con su sufragio y otro 
mutuamente se defiendan y obran en el fondo de cada hallá de los treinta años—hallar | DomíngoRedóa Villanueva, de ¡^a podría vo lverá atrepellarle 
se ayuden en SU tránsito por ser, van de una manera pro- una perfecta normalidad cerebral I Fuentes de Rubielos. ¡ de nuevo si ae le aníojase;lehora 
la tierra; ¿pero tiene la segu- gresiva adueñándose de los en ^uten comete delitos de esta I Manuel Juive Val, de Cantavie. ¡ bien, ia masa obrera organlza-
ja» da, la que votóla candidatura 
Pilar Pertegáz Vivas, de No- obrera, la consciente, caá ni de-
guerudas. ja sobornar su voluntad del su-
Angei Yus Lahoz, de Rudilla. ; frñain ¡ i HÍ i i í 
Sido víctima, juntamente con talla soea y brutalmente en Isidoro Hernández Torrijos, de 
los desposados, de algún en-; altercados, riñas y agresio- de los hombres. Es fácil, pues, 
g a ñ o o de alguna convenien- nes sagrientas. . que ahora la impresión del he- Sa'at7¥áraliaX¡rCampo 
cia mundana? ¿Ha podido, en I ¿Es razón que en estas cho y la ceircaníd dei C£!óíi80 Fausto Cester Benedicto, de 
el corto plazo de unos minu-!circunstancias se pretenda ~ " t e n ^ a ^ o desequili-
tns pxniorflr inq «PntimÍAntnc! • i , brío, ei cual Conoieníe, sin em-
tos explorar los sentimientos imponer a los cuerpos el sa- barg0. muy diestros simulacros. 
que puedan atraer a los que Orificio enorme de una ley; Francia, bajo los crespones 
tan rigurosamente ha unido?1 que ha de subsistir toda la d« duelo, muestra el fuego de su 
r s i a casar, ¿ha pedido ante-jvida? 3e invoca la moralidad indignación. Pero no seaprove-
cedentes al cielo o a la tierra?|familiar y la pureza de las che la dc8&racia para lograr de-
El ser humano tiene, cier- costumbres para combatir el 3 deIerininado 
partido. Francia es serena y 
obstáculos que encuentra 
en las calles de Espan,' ; ^ 
os barrancos más desto- nH0eí 
los mares más bravios , 08? 
inmensa bola qUe |, e ^ 
mundo, llegará a friun^^ 
gran nave se llama trabai % 
el trabajo y la serenidad « 
dos por la dignidad. 
loa máximos esfoíbos 
rá cié ta culiül-a necesaria* 
masa inconsciente qu2pür. Ia 
tiempo se le ha tenido pl J 
en ia seguridad que Jas %> 
ras de esta fantástica nave PÍ" 
siempre encendidas, naveJ? 
ea rumbo fijo con la certe2V 
soluta de llegar a fenz t ^ J 
Se nos llama suicides ^ 
rantes. y yo digo, que efeca " 
mente, si suicidas se ¡,s p ¿ 
llamar a quien defiende y P(0pi 
ga el más humanitario ¡dea|. i 
es ignorante por no cambia^ 
chaquetd, tienen razón, ¿perog.' 
lo mismo ser ignorante que (e. 
ner ideas humanas, que 8er y5 
fresco que biasona de una idea 
y es afiliado a un partido de ma. 
nz compietamente opuesto? 
También hay quien se Hamj 
y alardea de republicano y eo 
f¿cha no lejana (mirando reíros-
peciivamente) a ia implaotaciój 
de la ttepúbiícci formaba 1« 
huestes albifianláíds. 
A cambio de ias insensateces 
que se dejan entrever en lasma-
nifestaciones de ciertos redado-
res dei «Turia-», las cuales nos 
ofenden, sino al que las escribe, 
podría yo hacer algunas mani-
festaciones que por su verdad 
obligasen a cerrar la boca de 
ios que más chiiian;nie abstengo 
de haccrio ejerciendo la reiigio-
sidad de no ofender, norma qu? 
lleva nuesirc ideai, Ò'Ú que tole-
ramos callando, pero... señores 
de «Eí Turia i. no cortfundaD/a 




ridad de haber unido dos al- cuerpos y envenenándolos ,ndo'e- C<isi ,0<ios 'os amores ¡i» 
mas? ¿Tiene la Iglesia la cer- coa el virus de la inoom- de d r f ,as aâ 090& enroíecen 
teza absoluta de no haber prensión y del o ò . qae es- Z ^ ^ Z À ^ o Z 
Muaiesa. 
la calle a vociferarle a un alcal-
de, ni a tirar las puertas de un 
comercio para saquearlo. 
Triunfó; a propósito de ésto, 
se ha dado el caso peregrino a 
Valentía Lshuerta Egido, de mi presencia, en una tertulia de 
Gea de Albarracín. j Casino, un elemento que signifi 
Joaquín Fuertes Guillén, d e;Cfi pn -i ^ . i , . •.. . . r 
Castralvo. \f en 81 P 8 ^ 0 ^ « podríamos 
Sebastiáa Azaar Benedicto, de | l i ^ ^ ^ f ldeCÍa T * '5* 
Jarque de la Val. 
Joaquía Martín Rodrigo, de Jo-
sa. 
mentándose, que en España 
siempre mandarían los mismos, 
los de antes, con los vicios de 
lamente, algo mas que bra-1 divorcio. ¿Pero es que puede ecuánime ai elegir conductores r C T " 
zos, estómago y pasiones|haber moralidad y buenas Tiene una gran espiritualidad*,' 
sexuales. Tiene idea, senti-jeestumbres en una sociedad UDa 8eiecta educación cívica, un 
miento, creencias, goces es-! familiar donde sólo existe un exceiente que no falsean 
pirituales: tiene un alma, |macho y una hembra que al:DÍ m o m ™ a accidentales acae-
Pero esa alma, precisa-!igual que las bestias e«tán;«"««̂ ««««««««fiHiiiui lutiiu wmmwcmm 
mente por ser impalpable e' dispuestas a acometerse des los cuerpos para redimirlos 
invisible, no puede sujetarla ;pués que han saciado sus Un ío posible del dolor h a ^ 
el sacerdote a! pie del altar j instintos? . el momento de baia^ 
porque le es completamente; Si a la Iglesia sólo le mte- al adulero, cosa que fatal 
desconocida, ni p eden en resa las almas para elevarlas' ineludiblemente ha de 
manera alguna 'os propios hasta el cielo, ala humani-'ceder, 
enamorados antes de casar-;dad le preocupa mucho más; Rt GUIÑÓN ¿ANCHEZ 
Mariano Iranzo Pandos, d e | favoritismo y privilegio; podría-
mos contestar que, mientras ha-
Tulián Viilarroya Agustín, de 
Hinojosa de Jarque. 
Mariano Gonzákz Peiro, de 
Burbáguena. 
Ricardo Domingo Guillén, de 
Rubielos de Mora. 
Manuel Andreu Esteban, de 
Monforte de Moyusia. 
6 
su-
ya hombres de tan poca visibili-
dad política, tanta inconsciencia, 
repito y tantos.,, aspirantes al 
«bote», podría ser, pero antéese 
carro de asalio, con foda esa 
caiga que no mira los coloies 
para satisface/ sus apetencias, 
está la gran nave mundial car-
üiiiiiüiiiiiü jgada de dignidad y vergüenza, 
TI A dirigida por hombres intelectua-
Como anunciamos, el martes 
se reunió la COKUSÍÓÜ de ftf185 
con las faerziío vivas de la P0' 
blacióa. 
A pesar deia imposibili^ ̂  
celebrar corridas de toros, ^ 
es ia base de todas las fiestas, se 
convino en celebrar ia feiia con. 
el fin de que, Cuaque sea el P1̂  
grama modesto, no se roisP3 
tradición. 
Por lo tanto dicha Comi^ 
coa la cooperación de eieffle,V 
representantes de ias ^ * 5 ^ 
vas de ia ciudad, estáflcoflfe^ 
nando ei programa, qae poco ̂  
o menos, se reducirá a w ^ 
fuegos üe artificio, íestíV8fClí! 
jote, partidos de fótboli c*»^ 
pedestres, coaciertos, c&&9̂  
to de pelota y espectàc»1 
aviación. ¡ f i 
sucesivos días se re 
ios comisionados. 
miiMüiiDiiiuuaii lülllilüill 
les, hombres de serenidad, hom-
S e V e a d e en C a s a -!bres Piensan en grande, des 
de Gasto Adrián |preocuPándo8ede lospomique 
r08 madriguera; pero por 
